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Fourth cf July, 1090.
Next Friday will b the 114th
anniversary of American Indcjn
throw, and the occasion U one
worthy of eonaideration the con-
nection of th Day with the past,
present and future.
114 year ago the population of
the Colonic was but little over
three million, a considerable pro-
portion of which waa negroes of
foreign extraction. When the
late civil war broke out the opu
Intioii of the State was Icm than
thirty one million with a eomput-- d
wuulth of aixtccn billioua.
This year of our Ird the popu-
lation will Itorder cloely ii sev-
enty millions, with computed
wealth of over kÍxiv billion of
dollar.
Our forefather never saw a R.
K. ir even a teaiiibont, for then
wiit luiiie in the world iu their
day. Hire, L'aiii, wo Me evi
ilenee of the proprva of Kir coun-
try. In lMU, when the war ,lu-jl- e
Hoiindetl to aim '." tlwre
were but little over r.O,lH0 niile
of railroad in the country ta-dii- y
we have over 140,000 inile, (not
counting the White Oaka It. H.t
In ante-bullui-n daya the nianiifac-tare- d
coin mod it i of the country
were Í1,oO,oik) while to-d- ay they
are over & 7. ooo. 000,000. Again,
aNaking of the Innocem-- e of our
forefather aa compared with our
advanced intelligence, not one of
theut ever licked a pottage wtanip,
cried bell-- o T thrujfh a tele-
phone, acnt a telegram, or even
rode a bycicle. Uut in their day
they were gianta, more than
4f th ajre.
In 80 yeara our foreign com-
merce ha more than doubled, and
our internal commerce la more
than lo,mo,oJO,ooo tier year,
while, to official figure,
our work-peopl- e have on dcoil
in tLe aavinga-inatitntiou- a of the
iiMintrr over l,l6o,otK),HHVao
that today the Uuitcd State
tanda, in wealth, iower, gran-
deur and civilisation, firat anunig
the nation of .the earth.
Now, w hat have we got to lie ie.
eidinrly ami hoiict!y Uatitfiil of t
It. We are, hcyoud cavil or
I !f ji ! the fiii-- eole on earth.
M n r women may it on Hle- -
t i!n, fir aUivo their Mlowa, and
Im'.it mi tli, ir liiiiid gilded Hcepter
-- í'díi m' nntlidi il , but h'-ie- , in
tlii omití v. t'Vt r inmi i a king,
cvt-- wtnitaii a ju . (tiwlbleai
i'ir king an l pieens '
Our country w the givateot and
mot ver til" pdhIiu-- i r on eailh.
and there U no niuio nwveter than
the aerea ni of our etigle. Other
nut ion inav ex el u in miiiic par- -
Itu i.l.ir (i.ri:i-"i- in minie, Ilalv
jii Mii, Cifvece i. lilvmtiirc, France
,i.i m i. i:t and foreign
jtrwli. We ie ; ui we
have liTt us what no otarr Na
Hon has namely, houndiea ara
of Uve future (Hi which our Flag,
tlie Si atry FJanoer, aball fWerry
ftevnt.
So aulkl are we that we have no
tandiag army, while ten nation
f Kurope, ever!ng Icm are titan
the l. 8., hate 3,6H.0H wen in
arma.
Then we have abundant reaour
cea, which mean that the forcea of
man may flow over beyond the
mere t niggle for exiatence, givitif
him time to play, to read, to dream
It give the average and wo-
man time to think of wnuclhin; elae
beaide bread, nHat anil ctal, to
really lire.
Then Americana have a typical
rharacteriatie, a pirit of buoyan-
cy, reatlcattea and activity ; an
aspiring, atriotic mind which en
able i' to aland lefre any of the
inatitiitiona of the old couotriea
and hay : ' You excel ua in aouie
thing and we venerate you !- -
eauae of your age, but we Iwlong
to the future, ' and. aa Franklin
aid, it ia the rini and n.t the
netting sun that gilo.i our bp.iinri.
icl:ih.
Skkot. Dink, u ( t'i.ited
State Signal Staticn of New
York, who figured ao conplcu-oiitd- y
in the great aenre to th eo-p- le
of the lower MiniUaippi Val-
ley hint Spring y foretelling rn
uuuii-allele- l overflow of the Fath-
er of Water in that region. U in
out in the rolo of prophet by
annoiiueing that the exteiiMve irri-
gation y M em of Wyoming. Colo-
rido, and other wenlern State und
Territories ha cuiiaed the atorm
track to follow audi irrigating
and that thoc regioca
where audi ayrttema had not bM)
adopted had failed in the great
iain fall and will not rea-lü- ,"
audi nanita until thi ayatein
i adoptivi and put into operation.
Now, thi ia good new in ono re
pcct and bad in another. The
great IVco Viillcy irrigation en-
terprise, according to Sergt. Dunn
i now dctincd to give a plenty of
watei and gotid 'aona in the fu-
ture, and the yteiu I on audi a
large wale that enough rain will
hereafter he had for northern Lin-
coln ('41. Nhe Government will
u t help even a little bit, but thi
enteqnUt niut hereafter be whol-
ly carried forward by personal
capital and individual rntnrprie.
Now, Sergt., this is a little too
bod. Why could you not have
privately given ua this information
until we liad secured the Govern
ment aid am then made the matter
public. However, we will get
our buekeis, barrels and ( intern
ready for the shower, and when
tilled we will conclude it i an ill
w ind whieh blows luck to no one.
Otiest (from the rural dintrlct.)
Say, M inter, can you have a lit
tie more water put in rooiuf
Hotel Clerk Why, you have a
nitcher full there. I low much
more do you reíjuireí
OiicMWcll, I have three hlrt
and a air of aoek to wah yet.
Hotel Mail.
Smith !k licrcwliru engag
rd llii roam .u told ine it wa
fiiruShe, í.uí ! tiiv I nothing but a
bH in it. I low i thai í s
' i.siidlor.1 Tl. o ell rb'ht. I
funiih tl i"
.ii jku (Uihúb
lltr fiiruhci.
STANLEY.
Henry SI. Stanley, the now fa
rpktnr who is rm-eivin-
the well earned kotuage of rrownM
honda, eelultritiet and th applause
of the world as. he U ebome
back to civilization from the dark
wilda of equatorial Africa, was
liorn in the ear 1(140. in Valee,of
parents poor bat boaest, and at
the tt oí IZ ears, up to which
time be waa public charge, he
felt the rrsthmntNta and activity of
the eooaiog man, uiging hiiu to
visit America a Iwing more con
ducive to the ' full play of all of
hia faculties, aud we find him a
cabin boy on a slip bound for
New Orleans.
Arriving safely at hia destina
tlon he boon attracted the atten-
tion of a gentleman by the name
of Stan ey, who adopted the or
phan and atraliger and made hiiu
his own son, giving hiul his name.
Tit loy'a Hin-nta- l name was Row-
lands. Young Stanley was soon
left alono by the desth of his fos-
ter parent aad again thrown ujkhi
the exercise of his own power to
gain a livelihood. 11c soon found
himclf in the golden. State of
California, whence he waa called
bonis by the outLreJting of the war
and a uawteued to respond to the
call of his iuloited country and
joined lint Confudernta army, and
waiKHn taken prhauier. L'jxni
gaining hi fnedom he entered the
I. S. service in the Navy. At
the cIomi of the war he made hi
way to Sew York, where he made
the acquaintance and gained the
coutidunce of James Gordon lien-ne- t
I, of the New York Herald.
He rwaa ent a a correspondent to
Abyniunia. Here,dn the midt of
diiugor and great difficultie, he
won a uame uud renown by hia
bravery and daring and on tho
cIon of that ohort war he w as sent
to S'min, but wti soon recalled to
undertake another expedition that
resulted in making him the fore-mo- !
explorer and mot Kucceaaftil
traveler among uucivi'lixed puoplca
the world ha ever known. Thu
earch for 1i. Livingstone who
wa und hud lcen lot to civili.a-tio-
for several years, and ftan
ley 'a suciens and his Iriuiuphuiit
retiirii read more like the Arab!
an Night h" tales than the om.Mc
evveittsof thiis fat, practical i ge
It would seem that audi auccea
á had crownel Mr. Stanley's ef
fort would have been suiiicient to
sntiafy the moit ambitious spirit
which can only feed on the stimu
Im of adventure aud dauntlea
work would a lea daring spirit
thau Stanley's. Hut to him it w
only the prelude to grnmior bar-mwn-
of still greater elory. The
journey made iu the search for
Dr. LiviiigHtone had Ix-e- n tho-- ei f
.mm a aa ia curt-rui- . pracueai ami seen r,
ami t the quick mind of
Stunley it wa immt natural he
should huntily condude that equa
tnial Africa was rich in commodi-ti- c
of cooinieitn aa well a ad
venture, and he was fired by tjie
pirit of cnterprÍM which itiighl
reult in giving n emit incut to
whe fiilun' eoinnienv
hoi i It I artiii-- h tlu' wrlduud give
weulth and greater retuiwu and ce
lebrity to lleiirv M. Stanley.
To one of audi mental rapudty
a hU, to conclude was to act, and
faiin.g in inteivatingtl.e cs)Htsl of
New York m'l'iiralres in his en
terprise he hastened to and
waa favorably 'received by the
King of llelginm, Leopold, whose
public .spirit trd mgrefsive ten-dene- ie
mate hfm more e. trie
king among men thin hia rrnwta,
and soon arrangement wem in
progres of completion tkt again
sent Iícnry M. Ktaaley to win
and conpier an empire not by
battles ami blood, blood) war and
fearful carnage, but by fcarie
bravery, consummate tart and
Christian heroism, which for all
time will make the fame of Henry
M. Stanley second to none of the
world's Itenefactors.
This sketch of a remrkabl
character will, in our next issue,
lw brought down to the prevent
day.
den. mis ars" LETTER.
Washinon, D. C,
June 14, 10.
Eoitob LkAnrii
The length of the 'present i
sien of Congress is still a matter
of doubt. It ma" adjourn in Ju
ly and it may p iuto September.
The tariff bill has just been re
printed and will le called up
but difference'! will be dis
covered that will cause further de-- 1
liar Public Printer asked for
12,5000,000 for the approaching
fiscal year ami his chief clerk stat
ed that fren more would lie re
quired ne.tt year. The committee
cut down the amount to f2,í5,- -
(00. That anm acem very large
for one printing office. Govern-
ment work is fncreaaing tud more
men are being employed in thi
branch than ever before. There
is plenty of room for improve
inent both in amount of work
doiie, in the cost of the wot k and
in the quality. Men too often get
inte important xmitioci in Gov.
eriiinunt employ w ho arc until and
could uoi till such place for indi-
viduals. It is so easy to javy out
the Government dollar, you know
The Civil Service invoMigatioii,
a reported, has been overhauled
and revised and corrected to suit
tho accused of wrong doing un-
til nothing will Ih done in the
inarter. Such changes have leen
mode in the original testimony at
ye" from "no," and I did"
from I did not," and so on.
NOTICIA.
Ia junta' regular de la Li; a
Republicano teiidrem en Sábado
e 8 delmeiM lo 8 de 1 1
tarde
Fa una junta muy importante y
es necesario a la mimo li niMi.
reglar la programa r el cele-
bración de la Fiesta de la Inde-'iidcne- i
en el 4 ' de Julio.
Yengtitodo lo amigos drl partido
Republicano.
! junta era en all alút de It
caa Indi illa de Young y Taliafer-
ro.
D. j. m. a. .iKwirr,
l'iedciitc.
Eo. El mili a.
Secret ario.
TIm Engli-- h of the above U
there will he a(nieeliug of the
vUnteOik Rrpublicaii tluli, Sat
nntay evening. June khiIl, al
o'ebs'k, in Young A Taliafcrro'a
ilsJl. .
tfulscribs lor the LiNCia
Cotxrv I.Lsuka.
IV.bate Clark, march It"
Fmla efe h fndeptndencia!
Celebración d9 4 Julie. 1650(if
J .
f
i --J
3 j
Revlngtoh Neuva Mejict.
En el 4 9 de Jul? o. Fie ta '
la Independencia, tenemos uia
junta en el rancho de Sr. Don Ai
tceto Lucran, de lu Liga Renibli
cano.
El ermmitttNxeJttnnder una in-
vitación cordidlmente, a todo !
Republicano do Precinto No. h,
por attender en este
Noso'roa tendremos encole l'c:a
hora lores por dife.Tntci caballe-
ro y la dÍHcncjon de queMione
muy imortante jor la Liga.
Cafe, y otro buen refrecoa.
Reviugton, June 23, '00.
On the Fourth day of July
there will lie held at the ranch of
Aniceto Lucras, a Republican
licague meeting. A!! Republicnns
of Precinct No. H, are conlially
invited to attend. Sjicechca w HI
lie made and mutters of import
anre to the league di'Une.
Among the saakera we aro au-
thorized to announce the follow-
ing : Col. I) J. M. A. Jewell, G.
1. RarU- -, K. Me II. Timoney,
Od. T. W. Heuian, Win Caffivv,
Crua Gallego.
Asickto Lrr.nva,
Cki'7. Gai.i.mkh,
J t'AK Ciiav i r Tat jii i
Comiuiltec oil Invitution.
Tiik National duht ha dccicajt
tnl t!,.o,Hl7..Vl! in the bwt de-
cade. Thi U tho only cour f ry in
the world that i making unv pn-te- ii
of paving' off it' iti li(ei
lieaa, the oflier holding to . e old
dogma that "a iintiennl lc..i ia a
national lb'i.ing." Ten ycar
more and thu Cuilcd St-- i will
owe no one unythiug but i will
Tur. firm of Treat Clino,t Gib
lams, meat uu re liant, h.,adiMilv-ed- ,
Tii'at continuing. The siirviv.
lug ineinla r of the linn Maud pie-par-
to pay all debt due by the
firm and lo collect all d.ie it
11. F. GtMVi, one of I o tiient
gentlemen tint ever cure hiilicr
from Kaua, (ami lhH i wiving
a great deal 'cause we e in e from
thei. and from his county too.i
l.'ft for Trini.fa th week tube
absent alvut a month.
Os Tlnir ly night lnt Rev.
Thoin prononnr-- ih wonU
which mwle one M,. Anrfi ui C.
Win tic Id and Lulu (i. Siewurt.
, Tut little town of Cerrillo wn
vi.lted by a lire la I Monday niht
which devoured to,oini worth of
property.
Natr Fridy will I
jiuortd Fourth of Jul
!lí
t
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Jlrrlirit M.rx--i- , lwvt.iK-itv- i li ftl
tirite n .i uf tiuinlim ili.it iu!i itIi
ml buriiHiiliu ilfvcioimH-n- t vf all paitt ut
Hie iitiiti in rrsHKHiiy i t4viiiiil rotm',
vi.vnh.iüii.'' i i
U;"ii t!m r. t, 'nl'iiniio Jim i.f ri rt kiii.l il i liy.iml lint nil know I tfIt i, i i I'.h" Uht Ih.ii, !. t !.
r..4t v. TVy ifir.il.nxi.l IViiiv-ri-Hii-
Co lft. I t'ii'.r full fur lierf. ti-i- r
r I t.i i ti!l tlttvrni U m i U'
I .,-.:. I.i l!.i r.,f-- t i ki i:tii ..iiMu
v..!(niii- - t:rx, ii.:i-- .- v,riie. ;it. Town (!, I'lingu .'l outl, it
I !.;...!. f.ina. in .To-i-it-- fu mint tli-- !
'.. lint ni-- ;.- 1...I I M,;,,. nh.t t,yV I ii'U I i I; .hut? TV few Imliv Miiiúk t i u(
t!i..-r- .. i , MU I I mM Hi-- Int. I
v"' " K I I '! íl ;.i I tiff, . I.' ,i,in
't niil..i,.4.. f . , V.'i .tt
I : J.L.UIÍ l ni I r I'inMii'ii."
Il'-- tuiilft.-iy-- , n. ill lirlilt ,' - ti.t lull
oí t ti. m.itivr) í.ii.i Am itt::.!i... in fir 1
M
.oii i.i .,i, u tl.ol ll.y uny li:, ,;y !.
ra;
mil r.ny i r.Mrii iii.. (:. :rt:. ttioiuMi i,
'111 V.iU.'Hilmil. I XI 1!'... i ... LI n ;.,.! '
Kvcu nur ti:i jf mi m r.iiti :r i:i ti't'UK w ill
inVr u; .nii, n!. cn l i :! wt, k
IVl itlVfri;,;; i I Kfl in o i. ., .;,,f.li.Kin'f AfKdioi nr.- - y ( 11a-
I ..l i Mil i i.lii I l i I ,. (,isiia I tVal'.Y.
y iiiuii inn! nuiti ll . , i nln'i,; I.
luiuc.i i.i ii, un;... u i:.i;maiI l.y
l.i.;kft of t!i... .:ii;.;.-- : ti: ::nA U, .I
I, .vc r Uk.ii. it J i.i.- - y u:ll :tuliT
hl'V V. ill U.i,ll' l.liil- - i,,.lll,W'!: uf wiU:iiij ii in, muin ihny mi", !; .i!.iu.-,u.- i
I I . 1 1 uil. r ! ti. I . nt.l li t'.;i,"nilo.i(Umi." i'l:i y ilo Hiiifi-i-- , n:'l I :M,iv;iy1 lm
!,' Itn'iii' i:,-- il i in, ii tin ii- i,v. a wüU.
to ii, :ií'nr.:i i'ior in:. .!'i-- t tt III:; js.J 11 .
rwvr.ii t iu liit tuu.iu'.i ni I in ir l. ii U'
U I.. II. lo net f.Ht'l U l viJo
Ibu lm T" .rfu, v,"""!:""":fI .. i.f ,...... , 1...t l Mill!' rilíl iini.ii-.i- l nniMi. t. ,1- cipi ik-- 1, i
lux!. Tili UIM.i. f I.imMIi li.ivi- - i.l...y) ,
I... .. !.!, m,I rn,,, hvoi...; IimM
I. 1 1 U;;in, i.i,-1- , iv.tii i livii ami
t.itRti.. Hi. i in,,, in,!!,, it,,; mitt
i . .u.'t.l ivoliilf t;i n. iini'ii.rity in-- j, I.i"l!J Il.O.ilVU. If O II Illy l:iM-.-
Wi' I ma uf h.iMiiit((:i l.i m l U
. l.i-i.- i uuti...iiry ,nv I Im-il- r n'.i the
t j! ut t.ii" li.a o; ;y)lu:iuv .,( Ll.-rtv- .
I.. li..,.,..t lmtv rl.I-.r.- ,,y. .IN
..vy u ii iiii.in, l.,li of tm.n.wii fnv viilt
w.iüi u'u mill diiilfiilty ivl out i.f in-- m ,y
Imiv. liow i Kiy t!int. l y Huir Viirli."w :li- -
:.- y i ..,.1, uiv .i...i.
li.. Xv.y llil.i for tiii'i.i'vlvri iLat
Uoliij.:.. 1 Iks ,.,i.,l.,l, iutlio iv!lv:-- n
ny.itim f tiiii:iim f.i- tiit-i- r vni'iii-.i- hjn-- t
ttlurli nini-t- . iiiituiiiy IUo iiiiinj. of Ii,
l.;li-- iii..iiir.tiuits tf -.. nun;. Lot w'.,i-l- if nl.u i.tii--. r yr-i- . üiaii i:i llni liunl.I'r.iffM r L. !. li.i'liuriU in l'i.uiiur
!UV .'loiiMilv.
I'lrlnri'i In llit (nrr ni i'.n
A ;lir.tiy Sim . 'in
u lii. li ií i:;i K I3.:c Üioiliii.l In r...i lliniriii-n- i
t'i Ilio ;iv;-.!i- 'l itis lu l.y I'll! un. I. nn.l
liiifi:,"!' o uitr.ii- ii a pr- - it iVl i.f
kitfiitiüii ( .m: li...i t'm-ilH- i:i in
vl.lili k'.w jnle I'.i . ni" i In i i: ini i.i:i." jiil
I '.; ;'i it xul, nil I yo:i fruí. 'lii;i.l t ío lilt. "T.ll" ! .l 1). l V.MI
Tn.'iV.i, ii o;i.i:Ii.t i,"iniM i.li.i-i- i li.i.--. I c. i
'
u.v.ly Il trtoilir.-- i in it in
ri.nv lm .ii v.m rlo -
I'm- - I..10-.- nl! Mini the viu! IiIha . r,i,.
i'.v I iii r.iii.i.li;i,; . i,iv il ..!. lü'i.i n- -
f .. Till 1 filVHI ltl.' fill- - 1ll) !llH.
i'l i:i':ii'l;.' nrry ollivr li.iun' l:i Wnsliliitiiii
I li.i .H' lo..l u'.n Jir.:isl.iK o.iT ill niiiiil-1- - '
I'l'i."-- .
rut uf t!iv fl i"tl of ili-- i irrnn nrr'Hm-il-
o. in, un. I llii'in in mniy ii'ii- lo i j r ,i I i
n;il i,f t!i,.-w- r. S r i." of tin
I i".ii!m i; mi" v.'ri Hut-- , in. I on.- - ii lm-,.-
est iiinl-iiit- n tit ilii-,- - of Urn t i
tiiiw of M rn I Con.Hir.iii In ilio "li-rr- Ni
v.i... Aiioílii-- r II.'.' ri::it:iii U a vi.-.- v of
!.: wrjvp-- i roi'l:i;; in iim Hi" N,-- J..-.--(wil, nn.l I.i ii:h'1!i. i i. li'i;; N. i,;ar i l ii'l,
A itli it raiii'.nnr n i l l - i;Iih;, ii of t l:i-
WlltlM--, ik JiluilllV IkHII. Y w the llll-- t
.'t. i"1' ,v,"i ''H' i iho ro.ir of
l ; aUr iu lli. y .I.i U o.-- r l'.if tull.
A:i..ilirr ll.io ..utiti!i i iiri-Kvil- nil ol4
ll.W, Willi liril!l:M f:li-0- , iu'lillii llil I' l.lt
Oiui- - tho ivíiii-- . His M;,. I
lun ;h'..T, ..Im fii-J- i vngiij fn.Ht o..kn mil
III ll r.t;, siili Iiihi '. ii Alio II:-- . I.i--
li i.i S illi' hn o. i lii.- - loin l! i.f t
'i
.i. o! 1 11 I.e. isiii'i h.n.ii n il- - III" ! 4;k
u,i.i , iiii'l tiio Iriii' 41.1' lain-i- fall of
t i.'- -t t lm..-- . U In Ijilnjj her
fr.:lii-- full tin- - iil th i n-
lltlc.l " fill; Ii li i. t ll:li.l." Il Is 111 t'X"ll- -
iiivo iiii.t It iit iii.iiil.li r.ifily in. mo
t'itii n Kiilurv. Tlu-i-
i a m 'niv of n i"oi' li"i'4H, nli mi i'iiihhí fivt
ini muí twiíií vvi.li-- , limt cn;l T k I, ui. I
I i tv i:niiy . iliitin;
Tli; i'f i uti--l ín-:ii"- !i
rlistn iiv In iv .m l iv .(i.titrm
ii,"li!i.; li iu h' i n ri-- yoir. ,T1c iluim
i l 'n.vur...i ry v miuilii rsi t.y ti.u I
ti.ua of Hum nii. iiiiiiii-i'l.v- , nn.l i'.n- mmkuii i
who Ink u Iva; .,; ni i;h h'i;. .liiltni l.ir
irt .u..y -- io i;.n l:i I . It ilo uijij ,
uimhI iu in. v .rH it .i, mi I il " lit bvlji i" )
i.iiH-iin- l lli.i Um I.iu "f n:i tu- Noitu' l.f l
Ull.l n.t lovi lj( .:.H....V.,!.:-lli-t- lr.
' i r uii n L"lirt
Am rpc.-!iiii- iho i'itl nro ih
.s i.i I l.y l! o llnliu! i I'iki.i- 'ti-n'- j hh.'ii-,t- i
in t!i fu ! l .!! iiÜJKi . . ;
Mr H.'.-U--y-f lli:.? il..i i i"-- Vvu'Afjrii
liuii ol I. ..: .1". I uoik- - .nir u.ivi.ril"iMl iu ro
..iill. ia.i ;!:. y...l.-r,..i...- r :, i,l,H-r- , , IMcT
in I lu .k-.- i . - " I I w..uU
dr. ).ii a li.i.-- i u.. v ii .ii .mi u IJ.r'vnl
1 v i a I't.it j .Inn . i " ''. Low i.i . it a l:
ut l'i l.w i liir i . li. . j a .Ui lio pi't Dm
:.- - I l i al I t:.iiiU t in ..! loa I iii.i
" "'ii i' i ii H
I )ji V. M I t (iuih )u
H.l.i 1 I. iv t v :i u I ih'.iuI.i )iir
Ir.i. j v . I am ii l..i inr. . '
I in-l- Mi ifjoj 1 r.o til- -
'i:fl"i" - "" i - 4 .. ' i
uf i l..'.o i.u'iiituf iHnlifi
..i. .I ni, .I.i r. li I . ' l .lil.Wf l.ir;iiM-oi--1 1 in. i.i'. : ..ii ii . i.'.i4 'i'.-- t i'l'i t :m en'i . i . . .. .... iI
.'.I 41 II IK a Till ; I. HI " 4TI.M". .1
; U..:o il i i lil l....V!liinl ln.f
L1....I-- . .. !,.;-.- i i. ' I... ..iiimiuio rilUiwt
i r
.4i,i,;:s J.I..J..1 li x r, ' I
.
,.,cc lr Vinix Mr Ihh,
' ii inimviiinu'. v r.i. miy c
:.
rula. .'4-hu-i u ii. h, C-- i mu 1
W..4-.I- . 4.4f I.I.MUM I Ul ' i.b i lll.:l
.
I ir l..e ti-- -
.it ..II ...! IM'-- . uf
ií ...i ,iriiiii.ri ti, . ..m i i i .i 4
iui.i.:nu i.,..-i.i.-l Un.-- n i i i i ..fH
... i ........ i. t ....
. - r'!.t.... ,( Ik- - I .... ,1 t.. r
.i.-- ,. ... inM-i.tia- y- -tr ...i;: íi. riol.or r.i-....- r iv
W ii i ..h b. .mi ti. t..v . ii i., j
l 'iotvr ku tü.
& Lisccln Co.
ThsColcDnda and E'V3i
- . , ,
Whito Oik W H toWII "I llbuilt
,'! people, and i aituntuil of
t tic wcMviii part of LincoliiCount .
Xew Mi'xufi. At ilio l.it jrem-rn- l
kiUctiott I lull' Will) Lfll ill tilt1
toWll, "J'.IJ l ote". W lo till', lU'lii- -
trillion win IS,". I Mu m,', Mo ntr
tNS :.n'iv .ii(tt u in vanj,,,,,;,,,, ,..(,t4 ll.W.ir.,
'I i,. tr f W.
t im ' ' on int; .... i iv c r. ik u
inii,!; I 'i.i int.i" Ir. un .s.irorp :
n t i: . t : tin.-- , '' nt ltv-- tro:n
111 I'.l-- i , Tl'NllH, n ni (ii 1 mi I. in
P"lii, tlu- - V 1 si. it. Tin.'
tHi tiu.iti l.ütj. r t, i hv
term. !i:ii ol tin- - 'K'.rk Nlati'l
III , - .l iD llii'.tx. U. It.
Illli-f- i llln Ml V Ot iliJJ ColixtriH'tlMl
hi' ill T ' K TrVI.
lii'ivr.i , Kim mm. I'otli lini'o wili
i c i!i:iri. .1 n, lure .!;.n. 1 it
Wliiiu '.i! :iu- - luiik'-- i low:.
II tllO oUl V, Uní tlil! M'.ll of n
I III JHII t Kli t IllpU'r tl'H'i". ItUtMt'- -
u- - 1. a v,. v, Minon thr
-
. . . '
"I"" '' tins iiiiZ't ninp . nt un !
v ' loll ol t.4l tcrt IllloVl' Hi'll
.,.1, , ,.
..rMll- -
''i"!;". MHlio.ii.tt and (.oi.ijfrcjrn
titiH'llirt, II liiri- - Vlul ílnH-rol- l
l.llMil. .1 n.r.l till I. .1.. .
.
.
All ..),V
iilillltliil. I in Viirioii no
rill lltnl 'llilliiltil.il' O.IfitniXtltion
,,,,1,,,, - V'.lll.JX
.. . .tiMn.a,í lHi.'VoUHt Ainociiitliill : i.i
Mtlolil-- ; I'Vi-i- ' Mawoni. wi'lltl Hall
jH eurM. ,.,.. tr .Hoti . (frilll-- l
Allll)' o t ! 'inlil l(- - tllnl ItH HIIX- -i'iar, iliy V. I!. V , iir' Htrontf.
.ii,,l luvnii iiiircliitusl u nt vill
non a Hull of tlivir own
tío-- on; tli,. At'iii tii- - Muí, wliifli
ntiiifi , I v i AtliU'tii' 11:11.
U'hi v 0:ik inii-iiie-- is ri'pri?
riHi'il un t'lillmv!:
V. II. Wi- -.l lii.n l Mi nli.inil!i
Vo.in r .V: T.ili if.-tr-
ll t.i'l .': Sii wrrt " "
M. W..iii.-- i i
' 11 111 II li . & I'n.
I) i fililí.'. I ll.llll'lli I.VIJ. . ilr.ovn ii Uii. I. UK 11 1. HIM
i ..il .;.' .iv
it ii i,,.,. ii liiillilinj; M.iirrliil.
il- -, ..y A. (z. .milt IVuvli-lv- Hi. nil i
Mi-- h i lli- finer Milin.iri
IL It il lion I ii-- i l. i
Win li.i lni !ht
K. I! Jl Cll-- rurinliin
r'. JMil'itui-i- ' lla'i Jmrmv mil Tlntm,
J. T. II nii-- A Co. Iruj;iii
Hi
.
.1 K.-I.- l
Hr .M. II. I'mli ii
i n i'hui- - 'I'." "Vi
'nri......i Mii Jlni. Tri-ni- . Cl..u .V .
WvU i iJiirJiK-- M"'. Mirlii l
T. V. (' i y "li.M-iiiiiki- i
lii M. i.ini o- - lliiki r
.iiiini; h i ni iiiiii .ll.nl
W .). i.i 1,--
All A.I.- - RritllKOI
A ISiiiiniiiK Min. ml Viilc
I'.ull M V Llvf:)- MmIiI
'tiiK M in r li.ill'KHlllll I
I .
M II l'.i !in, I'll) Icliili Mi.il Hurpi--
J. IV Ci-iil- .'
J Y II rttn All'iiiuj
i It
.i in r
It. it i..-- I
Mr:t Ti Hour)'
Win. Wnl ,.i:i "
l liii-k- . I(i ti wiy ftló. Mii'injj Cm.!'.liiinHirliT ' l'.iltliti'U foiiliiiilin
K. M
M. .Mvrri'll "
Dull V I'm iv M.iMr.
V. J. Lim-it- . Jr.
1'ilrl M hup
W. ' M. D uml l tSu.v.-yo- ;
I .1 M A Jowc.i
Y. r' lu.iiii-.inr.- l
'
Á ' ':Ti Oiln.i t.rt.-MiI- it W Hi ui u. M i litiiliiwy. K i II Iíii.1
.
I.) J M .V J .u. n4''V'ii
Wi o.i. Mi- liu 'I nl "'
, i i A cui .
4
Dtir mill i lim woiUiiijf nh(iI f
., uií xi' li iV i'iir itui
;K,;4 nJ , u' Hi ion. u, I. i z lliu
rUnnp jJ' tl mill. v .
Tli' Kiot liiim,.takc(i!d.fine
nre one num N. 'V.ot llic ec;i(rw ol
i ho town, ami if t'ou ml thviu ro a
j , , mt.s lt.B ,U veopeilI, ,. , ',1
AIIIII'Ml llOH lllllj; llll' 1"WII II"
p. i!., a io ii.Mhni.litlo mi no oi(nl, viin tiiji Ironi bitutii.lie" to
ciiii an liracitc. t'rtvii four' Io
.,, , -
Vfll MilU" ... Ul I ll t' V, ll
'.ih j,in. M mi nt in n rcrioff. aiu :'
...,..... t ,,.-- . . t.--r l.f.i.
.l lirii v irt'tn, 4. .....w v..
.
,i... . .. i 1 1oien tl cee.ntin ounniy nun uigi
r I .1vra(l. JUTCII-- IH.hr BUtU II ail".
i'iiitli w cut lie llib silver lead miner
. - fR . .- . 4 IOI 111" I "'MM" iiinnii, inmini, in- -
pu., j,,,, til lir df Hit Nl-L't- l tnin
. .
.7. Iluí ui ' kt ' tnu 4MItl 1 V'Mlllp
Mild tn r (!lreir .buari'tii;
Ol ll Ml wvt a '
''
...ri ;,, f. ..n!.
- -
. I tltll i.. . . W h I......1II. o.,.,.,.
. unieron. triliUHi ii nn.inr ill illv
i . . i . . r .i i . ... Ti.. . .a.rii r.'.i;.i. ... n.-igr- ,
i wiiMi'in pnri oí ine viMttiiy
i.f .', i Hilo r joiir i' u iu. i mu, m ,II.; ftml l.t I l town I ublil litl I I Ipl!'v,ur l. .,,1 ...orí Mlrm,fc ;
t v tio '.i..iii.U : lv.i.i lo ritit V aterf Wood t hbuniKlit injj e.i.1-!- - '. . rim l lMurvU0 ia.i... f.. .(, ill. (i IfiL tlinlnf Ml ll
ítnlmn
A
ill")
UdiriJcd bf mount.iji', fiK.unv
known m ll GhIííiiau, Jinrillm.(. Ir, y... illancos. Ac. .ti
nf ft On-n- t HotiktAHiIiortjon livilini otuni Nvw jU!.. Tli iiikí i tin raiiarp
.iirv frmn OiliiiRiH iind .U"k
IViik. iihoitt s,imk foot, to tariyo.
..2't, Sopil. IU,(MW, Mini Surra
i:!)ini'.i. lrj.ii.iO.
Tin.' HMiUtion f tli coiinff
wat .'..in Ml in now Mhnut hOilti
Tin. town otluT tlinn V 1 i i t ..!n.
urn Lincoln, 8in Pittiim, I'icli iti,
Wvnl. I .1. n'n Mill. (liilonii.K
......
R ......
. li I h.,. , TI......
.ii.vu :,'t..,.. ''"
M illltl), Nn ll, PilMufijJ Mill JiH.k
HI'.
Two tliiriN of tlui count v inn
ni-- tn o line ur ixi j Inn-I- , nmnlv
.v. II w.i'cno), and utockui with
m.unii In nil t entilo, an inilronnu
i I. H O ) i cent in ft yi-ri-. Tim
Att;r"iM ji":it lm rniilo Ins njnr
nr.- in üic iuiiiit:iin ol Lmi-oi-
ii.tt, in il i.f i Iuti' to txy. He
ni'i i wli. r' notli'nir will. atol
i A lini;ly profit ulila to
tier. TVo re are l.nt 1ev 'lor-j-.
in tliu I'oiu.tjr, about 15,0 )i l.or-- i
and imilcn, aul burro, (Anglic
liko t'lO H.UliU
ti" IllUltitlldl).
I'll till 1 flMMlll. KlIMlONll, l.illll
io, 1 1. tul. i, Sevi n I.ivcru, I'lack
'.
Jivi-r- . mid I'l voM.tlieri' nr tlie 'in
st ' ot itjiriotiW iind Inn-la- . Kiiu
'iirm liHVii l"HI o'll"i mi nli
tilinte Klrt'iniiM. nnU itjwr t1em fui
lu'i-i- i i roilnci"l in xrciti".i:il fj'ml
try iind ti:intitv ovtiv ':nii jro
'iKt-- i wliieli rnn b) ruined at
un I'li'vutimi. Tho exierio.icn ot
fui' lato Clin. 1'ri ili'iiionHtrittiMl I
that Lincoln c'iuintv will r mIiici !
in iiliuinliiiie.' all 1 lie northern
fruit. Tim ngriculhiraf intercd in
ilp ad v lniortnnt.nri'li;rovninjz
K riniciit fclmw 1 ii t in tnoi
noi tlonx ml tlie county crojsenu br
niiicil without irrigation.
Mini" were tiixt discovered in
ilit county in lNli!. ' Vttlunjr wan i
lone in tlie wr of niininii until
IK 70. liecitntie oi Inck of ' capital
ind líittanc Irotn cotn'nnni'-ntior- .
i he unnifiir imlu-t- n liuiii!!K'd un
il lSl. Now the prmliii't of No
:ul nnd Wliiip O.tk ditri-ti- t i an
iinjiortunt part of th ti:jl rrold
ot tin- - 'I crri'orv of New
hmI the l i that
'hut production will be trebled in
XH.
The lu-a- t i nit ureal in Sum
ni-r- , nor U lhi col. I ei-eiv- oi
li.njl ti ti 1 ii nt d iu winter.
( lur L. pl- - Hr r "tine d, culi it n
d, op. fpitiibU', and sintun-N'-
one coming to cant hi lot will,
i need tear llm I'n k of oéioty, :n
much n it i n hcccpt.ibli! nn l
pieiiiiiiivr.aii any I'nnt U- - left behind
"tranii-i-t- . arc wi linine. more t'tnn
WfleohU, if tlll-- collie to rfitle
in: ii nt
Tij county 1ih tin HHeletit I'ub
ic School vKin, niTing'id by a(.'iniiy Superintendent, ti'id the
Director ot twenty two eh tl
iiiet. rpwiird o twenty lÁtic
ii iit hcIiooN wi-r- in opertiwn In
isss. md lie number ill be
neuter in In.."' I'ubl'eHcntinu-n- t
nyor a ti ral cxpenditnrtt' o'
.iibiie moiicv f.r eifti'vtional pnr-M-
and pnvatu l.ivr.Vity cm
' relieil iipmi to ninkr ijmoiI any
! lieiciicici. TLciouroi p, land
;ranln" in Lincoln, county; n
Miriid 4.eluiii troti-V.ini- í our it
onNic-l-e to ciiinJi r c.i.li ;'- - n'
f'incHc d rntT"tt ' ''''S"
lndor. Our cvi t . i ii rt n t. (. .
ind ,a Jov.c.r of, !..tn. luro
tliere U no iillian.--e t ':
Il'.O. pciitii', "d oi inMne-,- Mn:
v lri ilii;i.'l to r' in 'i 'I ie
trlmt foi-- ho A I
orni, to of .
, ol li,tr'"i''
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